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PROBLEMAS MUNIC IPALES 
ñCeiTES, TRIGOS 
HñRlüñS 
Uno de los más importantes proble-
mas que al municipio atañe resolver, 
al que deben dedicar toda su atención, 
desde el alcalde-presidente hasta el últ i-
mo de los concejales, es el problema 
de abastecimientos; sobre todo en este 
período,- en el que parece que se han 
desatado todas las ambiciones, donde 
parece no hay límite en una lícita ga-
nancia, y por lo tanto, a todo aquel que 
no realiza operaciones de compra-venta, 
¡e es ya imposible hacer frente a ¡as 
necesidades, sea cual fuere el sueldo o 
renta que disfrute, si no es de las clasi-
ficadas como fabulosas. 
Claro está, que en aquellos artículos 
que nuestro término no produce, hemos 
de estar sujetos a los vaivenes de esca-
sez, acaparamiento, alzas y bajas que 
en las regiones producíoras quieran 
imponernos; pero lo que resulta verda-
deramente abrumador, es que aquellos 
productos que pródigamente se dan en 
nuestro suelo, hemos de escasear de 
ellos y pagarlos a más precio que en 
otros puntos no productores, porque a 
tiempo y empleando para ello la ener-
gía necesaria, no se tomen por el mu-
nicipio, las medidas encaminadas a evi-
tarlo. 
Es un espectáculo bochornoso el que 
ofrece el ayuntamiento de Antequera, 
consintiendo que se venda el litro de 
aceite a 2.30 pesetas, cuando en Málaga, 
ese mismo aceite se vende en las tablas 
reguladoras a 1.30 pesetas; y lo será 
aún más vergonzoso el que este invier-
no tengamos que pordiosear de los 
acaparadores malagueños trigo extran-
jero y malo, porque como el año pasa-
do, se repita éste, la salida del abun-
dante e inmejorable que produce nues-
tro término municipal. 
Para el abaratamiento del aceit", bas-
taría con que se hiciera un padrón de 
vecinos que necesitaran comprar e! 
Preciado líquido, calculándoles a cada 
familia el gasto medio, al objeto de no 
extenderles vales por mayor cantidad. 
Un despacho por cuenta del Ayunta-
miento, se encargaría de la venta, y en 
cuanto al aprovisionamiento de ese 
despacho al precio de tasa, dos caminos 
tiene el Ayuntamiento: o conseguir de la 
comisaría de Abastecimientos se le asig-
ne de algún depósito de los exporta-
dores, cosa aunque no imposible muy 
difícil, pues no conceden esas autori-
zaciones a los pueblos productores, o 
recurrir a la generosidad de ¡os cose-
cheros antequeranos. 
Aunque e¡ ensayo de este úl t imo 
medio no dió anteriormente resuitado 
práctico, nosotros creemos que con la 
experiencia obtenida y una mano dura 
en la alcaldía, que mandara a la cárcel a 
los intermediarios que quisieran lucrar 
a costa de los consumidores y de la 
generosidad del cosechero, éste no ha-
bría de negarse a un acto que le con-
quistaría las simpatías de todo el vecin-
dario, a costa de un pequeño quebranto 
en la cosecha aceitera, que de suyo es 
abundante y lucrativa para el ol iv i-
cultor. 
En cuanto al problema de trigos y 
harinas, no olviden los ediles y sírvales 
de lección lo ocurrido el año que fina-
liza. 
Según nuestras noticias, las declara-
ciones juradas no correspondían con la 
realidad de la cosecha, y así resultaba 
un déficit en contra del consumo; sin 
embargo de la cual, las fábricas locales 
eran dueñas de enormes partidas de 
trigo, que convertidas en harina, envia-
ban fuera de Antequera, mientras tenía-
mos que importar trigo argentino caro 
y malo para poder comer un pan carí-
simo, más propio de perros, que de 
personas. 
Además, sobre la verdad oficial que 
esas relaciones juradas arrojaban, estaba 
l a realidad de las cosas, que consentía ; 
'hubiera graneros repletos de tr igo, que 
no salía al mercado mientras por él no 
se abonaran treinta y cinco o más pe-
setas por fanega. Unido a ésto, el que 
esas fábricas dedicadas a la exportación, 
podían pagar los trigos más caros que 
los tahoneros, y marcando el precio de 
cotización de ios trigos en la plaza, y 
haciendo subir e¡ dc¡ pan, resuUaban 
unos neFocios magníficos para agricul» 
tores y fabricantes, con perjuicio eviden-
te del pobre pueblo consumidor. 
Pues bien; si este año no se toman 
a t iempo medidas previsoras, se repe-
tirá con creces, la crisis del anterior, y 
cuando las autoridades quieran, no 
tendrá solución el problema. 
No somos técnicos en la materia, 
pero calculando en 400 gramos de pan 
el consumo diario por person ', y una 
población de 26.000 almas, nos dan 
10.000 kilogramos diarios de pan; y 
como para esa cantidad de pan, se nece-
sitan aproximadamente 230 fanegas de 
trigo diarias, arrojan al año 84.000 fa-
negas, que Antequera necesita para su 
consumo. 
Como la producción de este cereal 
en el término, no excederá mucho de 
100.000 fanegas, y hay que descontar 
unas 8.000 para semillas, muy poco ts 
el exceso de producción, en relación 
con el consumo, y por lo tanto mayores 
las probabilidades de desequilibrio. 
Se impone, pues, si el Ayuntamiento 
no quiere contraer grandes responsabi-
lidades ante el pueblo, que sin perder 
momento, antes que de las eras empie-
ce a exportarse el trigo, se realice un 
convenio entre la Alcaldía, trigueros, 
harineros y panaderos, en virtud del 
cual, los trigueros obtengan por sus 
granos un precio remunerador, los hari-
neros y tahoneros se conformen con una 
ganancia moderada en sus ventas para 
el consumo loca!, el público pague el 
kilogramo de pan a 60 céntimos, y sobre 
todo que sea de trigo del país y no falte 
para el consumo. 
Planteado el problema en esos térmi-
nos, todos pueden obtener una regular 
ganancia en sus negocios, y Anlequera, 
deberá a la actividad y celo de sus auto-
ridades y a la generosidad de sus agri-
cultores, la tranquilidad de espíritu que 
produce, ¡as seguridades que ofrece, no 
estar sometidos a las garras de acapa-
radores sin entrañas, que explotan' la 
necesidad de un pueblo. 
Con ello, tanto el alcalde como los 
concejales darían un mentís a las habli-
dillas de cafés y tertulias en las que 
públicamente se dice, que nada se hará 
en ese sentido porque como la mayoría 
del Ayuntamiento está compuesto de 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
gricultores, se olvidan del interés ge-
icral, cuando del suyo propio se trata. 
Y eso, francamente, no debe consen-
irlo, ni el alcaide ni los concejales. 
Nosotros tenemos confianza en que 
abordarán el problema, como corres-
ponde a la nobleza de todos los señores 
que integran, la corporación municipal 
antequerana. 
ZEDA 
Lo hacemos a nuestro Alcalde, para 
que ordene el riego, siquiera sea una 
vez en semana, de los aibolüos plan-
tados en la explanada del Cuartel en 
la pasada fiesta del árbol. Casi todos 
ellos han prendido, pero precisa mucho 
riego para que las excesivas calores 
tío los sequen; y nosotros que sabemos 
que e! Sr, Gaicía Berdoy es amigo del 
áf bol esperamos dé de beber á! sedien-
to ai bol lío. 
También le recordarnos, que próxi-
ma la feria y siendo en dicha expla-
nada donde se instalan ios expectácu-
los, esos arbolitos serán destrozados, 
si antes de esa feciia no se Ies pone 
a cada uno su correspondiente casti-
llete de madera. 
Todos los amigos del árbol, agrade-
cerán al Sr. García Berdoy, la protec-
ción que dispense a esos arbolitos. 
E! homenaje a 
, Lona 
Se conoce ya la fecha de llegada a 
esta población, del ilustre Director ge-
neral de Administración local. Estará en 
Bobadilla desde la mañana del miérco-
les próximo, día 14, pues sale de Ma-
drid en el expreso de! martes; pero, 
descansará en la finca Colonia del Vado 
unas horas, y tomará el correo de la 
tarde, para estar aquí a las cuatro, pró-
ximamente. Es probable que desde 
Bobadilla le acompañen, el presidente 
de la Excma. Diputación provincial, 
don Eduardo León y Serralvo, periodis-
ta insigne; el actual director de «El 
Cronista* y diputado provincial, don 
Bernabé Viñas del Pino; el redactor 
de dicho importante diario malagueño 
y teniente alcalde de la capital, don 
Eduardo León Donaire, joven y distin-
guido letrado; el diputado provincial 
por este distrito, don José García Za-
rnudio; el exdiputado, don Tomás Gar-
cía Pérez; el alcalde de Alora, señor 
Morales, y comisión numerosísima de 
amigos de dicha población. 
La comisión organizadora desea que 
Otra nueva remesa de géneros baratos 
se han recibido en el Establecimiento de 
S e a c a b a ; de recibir una 
colección de trajes para 
caballero gran fantasía: lo 
más selecto y lo más nue-
vo; C A S A L E Ó N ' 
Cuties colchones, para matrimonio, a 2.50 
Idem para almohadas . . . . a 1.50 
Percales y céfiros camisas . . a 1.25 
Batistas seda lisa 110 ctms. ancho . a 1.50 
musel ina morena . . 
Idem id. clase superior 
a 0.65 
a 1.— 
Lanilla fina para vestidos señora a 
Frescos para trajes caballero . 




y otra infinidad de artículos a precios sumamente 
haya el mayor orden en la estación 
para evitar molestias, y a tai fin, tienen 
indicado, que los automóviles y carrua-
jes acudan a la explanada de aquella, a 
las tres y media, para disponer de tiem-
po de hacer la colocación conveniente. 
Desde la estación se dirigirá el señor 
Luna Pérez a las Casas Consistoriales, 
celebrándose en el hermoso salón del 
piso bajo, la recepción popular, durante 
la cual, la banda municipal ejecutará 
algunas obras de su buen repertorio. 
Se tiene dispuesto, que el púb'ico pene-
tre por las puertas que dan acceso a la 
galería de la izquierda, y pueda salir por 
las que comunican con el jardín de la 
de calle de la Tercia. 
A las nueve de la noche, se verificará 
el banquete. Para este acto, ha querido 
hacer la comisión organizadora, lo que 
seguramente no se ha visto aquí, en 
punto a exorno del local. El teatro 
Rodas no ha sido decorado nunca con 
el arte y el gusto con que va a ofrecer-
se en esa noche. Realmente, tales son 
los trabajos que se están llevando a 
cabo, que merecerá sea permitido, cuan-
do haya ocasión, que el público en 
general lo vea, a fin de que no sean 
sólo los privilegiados en tal cosa, los 
comensales. De Málaga, Granada, Vé-
lez, Alora y alguna otra población, se 
traen flores. A cuantas personas acu-
diere, el presidente de la comisión orga-
nizadora, pidiéndole cooperación, res-
pondieron otorgándola en el acto. 
Se están preparando las plateas para 
que puedan ser utilizadas por las seño-
ras, si gustan acudir esa noche al teatro. 
Las sillas llamadas de preferencia, y las 
gradas, quedarán habilitadas para que 
sean ocupadas por público. 
La banda municipal que habrá de 
colocarse en la grada central alta, tiene 
escogidos para ejecutarlos durante el 
banquete, los más selectos números de 
las obras que posee. 
Teníase proyectado, que los cubiertos 
no pasaran de doscientos; pero, la 
comisión ha tenido que desistir de su 
propósito, pues los compromisos inelu-
dibles de amigos de los pueblos Alora, 
Mol!ina; Valle de Abdalajís,. Fuente 
Piedra, Humil ladero, Bobadilla y Villa-
nueva de la Concepción, han hecho que 
sólo para atenderlos, tengan que reser-
varse más de cien. En verdad tratándo-
se de pueblos del distrito, su derecho 
a hacerse representar cumplidamente 
en tal acto, es incuestionable. 
Según nuestras noticias, el plazo para 
retirar los billetes los -comensales, del 
establecimiento del señor Vergara Nie-
blas, termina mañana noche lunes. 
El precio, es de pesetas 17.50. 
•Y terminamos estas notas de publici-
dad, con el saludo anticipado de EL 
SOL DE ANTEQUERA al distinguido pai-
sano señor Luna Pérez, a quien desea-
mos muchos éxitos ' en su brillante 
carrera política,con tanto mayor motivo, 
si han de traducirse en bien de Ante-
quera y pueblos del distrito. 
Hace días, se está vendiendo la fanega 
de trigo a 27 y 28 pesetas, pero el públi-
co sigue pagando el kilo de pan a seten-
ta céntimos. 
¡Hay que oír los comentarios que pú-
blicamente se hacen sobre el particular! 
¿Y los panaderos y el alcalde, 
dicen? 
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ni de Manila, cla-
ses superiores, a precios 
muy baratos: Es tab lec i -
miento de UE®!^— 
La estatua del 
Capitán Moreno 
A instancia de D. José León A^otta, 
se reunió el domingo último la Comi-
sión ejecutiva de la Junta del Cente-
nario del Capitán Moreno, en el local 
de la Cruz Roja. Según noticias, el se-
ñor León Motta expuso la necesidad 
de dar fin a la obra, tan interrumpida 
por diversas circunstancias ajenas a la 
voluntad de la Junta, ya que estando 
fundiéndose en Bnrcelona la estatua, 
sobrevino la quiebra de la Sociedad 
industrial que ejecutaba el trabajo, 
como consecuencia de los trastornos 
de la guerra, y ello provocó mil con-
trariedades, para salvar las cuales, ha 
prestado eficaz ayuda, el ingeniero an-
fequerano, residente en aquella capital, 
don Miguel de Luna Pérez; pero, ya 
que habíase logrado recoger la estatua 
admirablemente fundida por cierto, 
entendía el Sr. León, que sin perder 
tiempo alguno, debía procederse a 
fundir los modelos de ios adornos de 
la base, sin titubear, ni tramitar más 
este asunto por correspondencia; y a tal 
fin, proponía, que se trasmitiera al 
escultor Sr. Palma, para que fuere a 
Sevilla y conviniera en las mejores 
condiciones posibles la fundición de 
esos modelos, comprometiendo fecha 
inmediata, para lo cual, hallándose el 
señor Palma, casualmente en Anteque-
ra, debía invitársele a que se sitviera 
aceptar tal encargo. Suspendida a ese 
objeto la reunión a virtud de aceptarse 
la propuesta, por unos minutos, en 
tanto se hizo acudir a D. Francisco 
Palma, este señor estimó conveniente 
la proposición, y se mostró dispuesto 
a complacer a la Junta, A la vez, pro-
puso también el Sr. León, que para 
evitar más demoras, se señalará día 
para descubrir la estatua; y así la Junta 
tendría que actuar a patrón forzado, 
y se acordó que tuviere lugar el acto 
solemne, el día de Santa Eufemia, pa-
trona de Antequera. 
Asistieron a la reunión mencionada, 
el presidente de la Junta, coronel don 
Luis Lería; el tesorero, Sr. Gallardo 
Gómez y el Sr. Palma, no asistiendo 
los Sres. Berdoy (D. José), ni Heras, 
(D. Román), por estar ambos ausentes. 
En los reunidos hubo unanimidad de 
criterio, y decisión para terminar esa 
obra. 
Va está en Sevilla el Sr. Palma. 
» los modelos se facturaron en gran 
velocidad a las pocas horas. 
Al fin vamos a contemplar al héroe 
antequerano en el paseo de Alfonso 
XII I . 
MI PRIMER AMOR 
En una ciudad me hallaba 
En el paseo sentado 
Y advertí que paseaba 
Una joven por mí lado. 
Dirigiéndome hacia ella 
Con debida cortesía, 
Le dije que era muy bella 
Y que mucho la quería. 
Mirando con fijeza, 
Exclamó: ¿qué es lo que quieres? 
Y contesté con certeza 
—Te amo. ¡Qué linda eres! 
Rato de pensar llevaba, 
Y me dijo que sentía 
Lo que siempre deseaba; 
Que hace tiempo me quería. 
JOTA EME. 
Antequera 6 de Julio de 1920. 
Faltan 40 días para los festejos, y 
todavía no sabemos si hay junta organi-
zadora de los mismos. 
¿Quiere decirnos el señor Thuill ier por 
qué dimitió la presidencia, a pesar del 
triunfo obtenido en los dos años que la 
desempeñó? 
Sería curioso conocer las causas de 
esa extraña actitud, y del sueño letárgico 
en que están sumidos los demás señores 
que la integran, como SÍ para ellos, 
Anttquera y sus festejos, fuera un cuento 
chino. 
EL TREN CORTO 
Para el Sr. Luna Pérez. 
t o l o s los antequeranos disfrutaron 
de las ventajas que proporcionaba este 
tren, mediante el cua!, saliendo de 
ésta a las seis de la mañana, podían 
ventilarse en Málaga asuntos de rela-
tiva importancia, y regresando en el 
exprés a Bobadilia, ese corto nos traía 
por la noche a nuestro hogar. 
Pocos sacrificios suponía para la 
compañía de ferrocarriles esa' conce-
sión a ios antequeranos, pues circu-
lando a esas horas diariamente un 
mercancía, sólo tenían que agregar 
al mismo un coche con las tres clases 
de asientos de viajeros, cuyos billetes 
los revisaba uno de los empleados del 
mercancía; y en cuanto a las ventajas 
que ello le reportara, no eran pocas. 
pues esa facilidad para hacer en un 
día el viaje de ida y vuelta a la capital, 
daba ungían contingente de viajeros. 
Vino la guerra y con cha en su ñ l l i -
rno peiiodo la crisis ferroviaria y supre-
sión de varios Irenes, entre los cuales 
lo fué ese corto que tanto nos benefi-
ciaba. Los efectos de esa supresión es-
tán reflejados en los siguieníes datos: 
el antequerano que tiene que ventilar 
algún asunto en Málaga, debe salir de 
Antequera a las once y media de la 
mañana, liega a la capital a las ti es de 
la tarde, hora en que ya están cerradas 
las oficinas públicas, y como no es 
de presumir (sobre todo en invierno) 
que para las doce del día siguiei te 
haya podido solventar sus negocios, 
dadas las horas de oficina, resulta que 
el viaje más insignificante a la capital, 
le cuesta a los antequeranos tres días. 
El «Círculo Mercantil» antequerano, 
lleva realizadas diferentes gestiones 
para conseguir el restablecimietuo de 
dicho tren, a cuyas gestiones, ha con-
testado siempre la compañía, que le 
era imposible restablecer ese coche 
de viajeros, pues siendo el mercancía 
discrecional, se convertiría en perma-
nente, cosa a que no podría compro-
meterse dada la escasez de caibón, 
máquinas, persona!, etc. 
Esta excusa pudiera ser admitida 
hace un año, que fué cuando se hizo 
la última gestión oficial por el citado 
«Círculo Mencantíí», pero hoy ño cree-
mos haya razones para persistir en la 
supresión de un servicio que tanto 
perjudica a esta ciudad, colocándola en 
orden a comunicaciones ferroviarias 
con la capital de su p ovincia, en unas 
condiciones deplorables, en que no 
están ninguno de ios puebios encla-
vados en la línea Córdoba-Málaga. 
Como entendemos que Antequera es 
una ciudad donde siempre ha encon-
trado la compañía de ferrocarriles unas 
autoridades y vecindario propicios y 
deferentes para cuanto se ha intere-
sado por la citada compañía; que es 
esta estación una de las que más ren-
dimiento producen y de las más desa-
tendidas, quizás por esa benevolencia 
de quienes pueden exigir y sólo rue-
gan, ha llegado la hora de que nuestro 
diputado, haciéndose intérprete del 
sentir de sus electores, haga compren-
der a la compañía de ferrocarriles, la 
justicia de esa petición, la necesidad 
de que se acceda a ella, y !o contra-
j roduceníe que sena persistir en ia 
negación, abroquelándose en pretextos 
S T E R O PRISMÁTICO A L E 
Marca predi lecta : I rreprochable fabricación Legít imo 
Z E I S S 
Gran alcance Potente luminosidad 
Demues t ro vende r más bara to que todos. 
Re lo je r ía C A N T O S , i n f a n t e D. Fernan- lo (ásflulnfl a San Apltífl) 
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íúliles o en derechos que nadie d b -
cute, pero que lesullan violentos, para 
quien muchos tiene y apenas de ellos 
hace uso. 
Como esperamos que el Sr. Luna 
Pérez se haga eco de «sta necesidad 
del vecindario y confiamos en el éxito 
-de su gebtión, pronto hemos de ver 
restablecido el trc-n corto, desmintien-
do asi las versiones, de que este asunto 
no se loma con interés, por que los 
que pudieran hacerlo, como disponen 
de autos o coches que los lleven y 
it^juan do Bobadilla, les importa un 
mito que el resto del pueblo resulte 
peí judicado. 
UNO Q U E VIAJA. 
Exteiis< 
nes en i 
ra vestí c 
coieccso-
sfas pa-
o ¥ a 
precios 
* Vida Municipal. 
Sesión de! viernes último 
Preside D. Migue! Herrero, y asisten 
los concejaíes, señores Romero García, 
León Motía, Navarro Berdún, Pérez 
García, García Rey, Ramos Herrero, 
Vallés Arnau y Tapia Aragón. (Total 
9 de los 29 que componen ia corpo-
ración.) 
ACTA. 
Se dió lectura de! 3c*a de la sesión 
anieriof, que fué aprobada. 
ORDEN DEL DÍA 
CUENTAS. 
Fueron aprobadas las cuentas de 
gastos e ingresos. 
EXTRACTOS. 
También fueron aprobados los ex-
tractos de ios acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento y Junta municipal de 
Asociados, durante los meses de Abri l , 
Mayo y Junio. 
CAMPO DE DEMOSTRACIÓN. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Direcciér: genera! de Agricultura, 
trasladando otra dirigida al ingeniero 
jefe del servicio agronómico de la 
provincia para que proceda a la insta--
¡ación de! Campo de demostración agrí-
cola, concedido a esta ciudad. Se acor-
dó quedar enterados y agradecer la 
concesión. 
OFRECIMIENTO. 
Se dió lectura de un oficio del ca-
pitán de la Guardia civi l , D. Sebastián 
Hazañas, ofreciéndose en el nuevo 
¡Algo llene el agua: 
¡Y tanto! Para hacerse popular 
en *algo» hay que sobresalir en 
«algo>. 
Y algo ha hecho en su nueva 
lienüa el dueño de la renombrada 
¿Qué ha hecho? ¡Casi nada! 
Demostrar a toda Aníequera que 
los tejidos se pueden vender a 
precios baratos todavía. 
—¡Así no se puede vender! 
—dicen algunos.—Así se pierde 
el dinero. 
Pero como al público no le im-
porta nada que se pierda, y lo 
que hoy se desea es poder encon-
trar alguna economía en las com-
pras, de ahí que la 
sea hoy la favorita del público. 
Devolverá en efectivo, y en el 
acto, el VEINTE POR CIEN-
TO de toda compra que se efec-
túe en su casa, sea cualquiera su 
valor, si encuentra precios más 
bajos en telas de igual calidad 
que las que con motivo de 
ofrece al público. 
Entre los artículos más rebaja-
dos figuran los 
M A N T O N E S 
DE MANILA 
que se venden a menos de la mi-
tad de su valor. 
Usted se llega mañana mismo, 
vé clases, consulta precios y no 
compre nada si no le conviene. 
Esto no cuesta dinero 
cargo. Se acordó quedar enterados y 
estimar el ofrecimienio. 
LICENCIA. 
También se acordó acceder a la con-
cesión de dos meses de licencia por 
enfermo, que solicita el veterinario don 
José Vergara Ríos. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
ALIENADA, 
E! Sr. Ramos Herrero, manifiesta que 
diariamente se están produciendo es-
cenas poco morales en la vía pública, 
en las que interviene como protagonis-
ta, una presunta demente conocida por 
la «Pinta> que blasfema y dá Migara 
escándalos que no deben consentirse; 
poniendo de manifiesto, cómo hasta 
la Guardia municipal procura no en-
contrarse en las escandaleras, temerosa 
sin duda de los piropos que le dirige. 
Se acordó recluir a la presunta de-
mente, en el establecimiento provincial 
de alienados. 
—¿A donde va'sté, Dolores? 
—P'abajo, al teatro de la Alameda. 
¿No hS visto usté la gente que está 
trabajando ahora? 
—No; aonde fui la otra noche fué a 
la Plaza de toros, al cine, que están 
echando una cinta mu larga que dura 
muchas noches, y es mu entretenía. 
Creo se llama «El Guante Rojo>. 
— Pues yo fui • al Teatro Circo el 
jueves, que están poniendo también 
una cinta de esas; pero los que me 
gustaron mucho fueron los artistas 
qu'han venío, que son cinco y les lla-
man Mari-Uset. Salen unas veces toos 
juntos, y otras uno a uno, o en pa-
rejas. En f in, que resulta mu dístraío, 
porque bailan mu requetebién y cantan 
unas coplas mu bonitas y de mucha 
gracia algunas. Por eso voy esta noche 
otra vez. 
—Vaya, pos no corra osté todavía, 
qu'es trempano, y sientes'osté un ra-
tico, hasta que sea hora. 
—Bueno, mujer, se lo agradezco, 
porque desde mi casa aquí hay un 
paseo, y vengo cansá. 
—¿Se l'ha perdió a'sté por casolidad 
un pavo? 
—Á mi no, hija; que yo no tengo 
bichos ahora, con lo caros que están y 
lo que cuesta criarlos. ¿Por qué nte 
pregunta usté eso? 
—Porque m'ha dicho mi yerno, que 
la otra noche se enconttaron uno en la 
calle y lo entregaron a los municipales, 
y entoavía no ha paecío su amo. 
— Pues, el que lo sea debe ir a pe-
dirlo, porque si pasa más tiempo y no 
lo recoge nadie, lo que beben hacer es 
comérselo, pues el animalito estará 
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haciendo gasto donde lo tienen. ¿Y qué 
me pué usté contar de sucedios? ¿Ha 
pasao algo estos dias? 
—Que yo sepa, poco. Anteanoche, 
ei jueves, iba a haber incendio en la 
calle Nueva, en una casa que tiene al-
macén de maeras. Las vecinas vieron 
salir llamas, y avisaron corriendo; pos o 
por suerte, era el hollín de la chime-
nea el que estaba ardiendo, y como 
acudieron pronto, no pasó más.' 
—Vaya, mencs mal. Yo, io que sé 
es que Antonio Pérez Ríos, un mucha-
cho que es zapatero, fué eí domingo 
pasao a pedir a Benito Reboüo unos 
jornales que le debía, y el maestro se 
los negó y encima la emprendió a gol-
pes con él y le t iró una silla, que le dió 
en un brazo. También, Dolores Delga-
do Guil lén s'ha quejao a los guardias 
de Seguridad que su marío, Juan Arta-
cho Porti l lo, la maltrata a ella y a su 
hijo. 
—A los mismos guardias a io Juan 
Robledo Hidalgo, diciéndoles que José 
Jurado Luque, que vive en la calle Tra-
sierras, le llevó coo engaños a una 
taberna de la plaza de Abastos, y allí 
lo metió en una habitación, y después 
de cerrar la puerta, valiéndose de ame-
nazas le hizo firmar un papel, pa que 
constara que le debía unos dineros, lo 
cual, dicen, que es verdad; pero to lo 
que haya de esto, la Justicia lo pondrá 
en claro. 
—¡Si que es raro el caso! 
—¿No sabe usté dónde venderán 
sellos? Me hace falta uno pa mandar 
una carta.... 
—Ahora están otra vez que nc s'en-
cuenfran; pero yo he visto hoy vender 
uno en un estanco de la calle Estepa. 
—Seguramente, pero con la choche-
ría de vendérselos na más que a los 
parroquianos, dicen que no tienen, y 
una no pué mandar sus cartas.... 
— En f in, hija, me voy ya al teatro. 
- P o s vaya osté con Dios. 
* 
* * 
EN L IBERTAD 
Revocado el auto de procesamknto 
dictado en su contra, ha sido puesto 
en libertad, el joven D. Juan Ramón 
Ribera Martínez, procesado por el 
asesinato de D.José Alvarez Casco. 
OPERADA 
Lo ha sido felizmente de una hernia 
extrangulada, la madre de nuestros 
amigos D. Sebastián y D. Miguel He-
ffero. Celebraremos el pronto resta-
blecimiento de la enferma. 
DE VIAJE 
Para contraer matrimonio con la 
señorita Encarnación Loriguil lo, ha 
marchado a Coín, el director de este 
Periódico, D. Francisco Muñoz Bur-
gos, acompañándole para actuar de 
padrino en la boda, su padre D. Fran-
cisco j r . Muñoz Pérez. 
Durante la ausencia del Sr. Muñoz 
°urgos( se encarga de la dirección de 
t i SOL DE ANTEQUERA, el redactor-
Orain Cliampán 
MERCURIO ^ 
Especialidad da las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Téllez Loriguillo 
Lucena, 63 
jefe del mismo, D. Mariano B. Ara-
gonés. 
Han regresado de Madrid, los seño-
res D. Rafael y D. Jerónimo Jiménez 
Vida. 
Han salido para Motr i l , doña Ana 
García de Castilla, acompañada de su 
hija Tr in i . 
SERVICIO IMPORTANTE 
Por ¡os guardias de Seguridad José 
Porti l lo, Martin Berlanga e Ildefonso 
Romero, fué realizada el día 7 la cap-
tura de un individuo de malos ante-
cedentes, llamado Alonso Díaz Castro, 
de 32 años, natural de Alora, al cual se 
le considera uno de los autores o cóm-
plice del escándaioso robo cometido a 
primeros del mes pasado en la huerta 
de Bombiche, término de Alora. 
El sujeto mencionado, ha quedado 
preso en esta cárcel, a disposición del 
juez del mencionado pueblo. 
ACLARACIÓN 
Doña Virtudes Ennquez, viuda de 
Alcalde (q. e. p. d.), que falleció en 
Matchena, era hermana de nuestro 
amigo D. Fernando Emíquez, cuyo 
nombre se equivocó al dar la noticia 
en el número 105 de este periódico. 
DE TELÉGRAFOS 
Desde ayer está funcionando esta 
oficina de telégrafos, desde las 7 de la 
mañana hasta las 12 de la noche. Es 
una mejora importante que hacia falta 
realizar. 
Ha sido nombrada auxiliar de este 
centro telegráfico la señorita Ana Ve-
gas Espadiña, hija del jefe del citado 
centro, D. Francisco Vegas. 
A F I N A D O R D E P IANOS 
Se encuentra en ésta accidentalmente 
por muy breves días, el afinador y 
reparador de pianos, D. Benito Lauret, 
el cual, se ofrece a este distinguido 
público. 
Para informes a D. Natalio Palma 
y avisos a D. Felipe Sansebasiián, lote-
ro, calle de Estepa. 
1 , / . C A S A I J l l í B I 
es la que presenta esta 
temporada más noveda-
des. ¡ V I S I T A D L A ! 
UN NIÑO, QUEMADO 
El domingo anterior, ocurrió un des-
graciado suceso, debido a las trave-
suras y juegos peligrosos de los niños, 
que costó la vida a un pobre mucha-
chito. 
A oiillas del camino que hacia la 
Moraleda baja, desde la plaza del Deán 
García Sarmiento, habían prendido 
fuego a unos matojos, y unos cuantos 
chiquillos del barrio se entretenían en 
saltar sobre las llamas. El niño de seis 
años, José Ruiz Reina, intentó saltar 
también, teniendo la desgracia de caer 
en medio del fuego, que prendió en 
sus vestidos, quemándole las carnes. 
A los gritos de horror de los mucha-
chos acudieron varias personas, que 
inmediatamente trasladaron a la infeliz 
víctima de los juegos peligrosos, al 
Hospital, donde falleció a las pocas 
horas. 
POR LA CULTURA 
Anuncio de un puesto portátil de 
helado: 
SECIRVE A DOMICIL IO EL RRICO 
ELADO. ETC. 
CONPAÑ1A DE ELADORES, ETC. 
Por decoro de la ciudad debe orde-
narse la rectificación de esos anuncios 
hechos por analfabetos, que pone en 
ridículo al pueblo. 
IMPORTANTE 
Un saldo de papel comercial. Bloc 
de 100 cartas, 2.50 pesetas; con men-
brete impreso, 4 pesetas. Librería «El 
Siglo XX» . 




!rifan fe D. Fernando 
que ejecutará la banda de música mu-
nicipal, ei domingo, de 9 a 11 de la 
noche, en el Paseo. 
I ." «Las Corsarias*-número 5. «¡Viva 
España!», pasodoble por F. Alonso. 
Idem número 2. «Ei Tabaquil io», 
tango, por ídem. 
Idem núm. 4. «Los besos», polka, 
por ídem. 
«Canción y serenata de las Pal-
miras», por Luna. 
«El Chico (Je las Peñuelas», paso-
doble, por R. Mi l lá f . 
«A la memoria de Joselito», paso-
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Por ornato y p o r higiene 
En uno de los puntos más céntricos 
de la población, en plena calle Canta-
reros existen dos casas, la una a medio 
edificar, la otra a medio derruir, que se 
dan de bofetadas con el ornato y la 
salubridad pública. 
Especialmente la que va camino de 
convertirse en solar,—cuyo dueño tene-
mos entendido que ni vive en Anteque-
ra ni se ocupa de esa finca para nada,— 
constituye a nuestro juicio hasta un 
peligro para la seguridad personal. 
Tienen la palabra el subdelegado de 
Medicina, y e! perito aparejador de 
obras, y esperamos que la Alcaldía no 
se cruzará de brazos, cuando estos 
señores emitan su opinión. 
Hay flores que 
sienten amor 
«En un jardín sonrientes en una tar-
de primaveral, las flores lucían su color 
y aroma a cual más lindo y suave; 
entre todas se destacaban unos bellos 
claveles que en hermosa maceta des-
cansaba sobre un pilar anístico de 
aquel pequeño paraíso; rojas eran sus 
flores de hojas mil : entre ellas un clavel, 
apenas abierto, inclinfíba su esbelto 
talle hacia el sendero que conducía 
a la señorial vivienda; mecíase a im-
pulsos de un ligero vientecillo. 
— No te muevas tanto—díjole un 
ciavelón mustio y ajado—no me dejas 
domir ¿qué haces con tanto mirar? 
—Espera... espera — respondió el 
clavelito rojo—no me interrumpas ¡ya 
viene! es <¡el!a!> 
— ¡Ella! —murmuró e! caduco—algu-
na rosa casquivana, alguna dalia pre-
sumida; créeme inocente vecino; si no 
quieres morir no ames. 
—¡Amar es vivir!—contestó con todo 
el fuego de sus pocos días el amante 
platónico. 
...Y vió venir hacia él una rosa con 
vida y alma, una mujer bellísima como 
el sueño de un poeta, rubia como los 
ángeles de Muri l lo, de ojos azules 
como el cielo; con lento e indolente 
caminar, liegó donde el clavel quieto 
esperaba, como de costumbre, la cari-
cia de la bella; aproximóse ésta, y 
cogiendo entre sus manos alabastrinas 
sin apenas rozarlo, el clavel amante. 
—¡Qué hermoso estás!—dijo acer-
cándole a su boquita de grana... y a! 
depositar un beso en sus hojas, con-
fundiéronse boca y clavel; creyó éste 
morir de alegría, envidiosos mirábanle 
sus compañeros de maceta; sobre todo 
el ciavelón mustio y ajado que repetía 
sin cesar con acento salomónico: 
— «Amor es morir». 
— ¡Mientes, envidioso!—rugió lleno 
de rabia el acariciado clavel. 
—¿Qué miento? ¡Mira!—y señaló 
con su cáliz blancuzco el camino por 
donde iba la bella. 
— ¡Ay de mí!—suspiró el triste clavel. 
Entrelazadas sus manos, avanzaba 
«ella» y un doncel esbelto y arrogante; 
en sus rostros resplandecía el amor 
vivisirno de sus almas; el pobre clavel 
pasó la noche triste, envidiando a aquel 
sér, para él misterioso, que tenía entre 
las suyas las manitas que antes le aca-
riciaban; y al amanecer dos gotas de 
rocío brillaban en las hojas grana del 
clavel celoso, y fué creciendo... y lució 
sus colores vivos con rabia ciega... y 
todos los días veía... 
¡Adiós, amigo mío!—dijo el ciavelón 
muriendo a su triste amigo—llegó mi 
fin; no olvides mi consejo: si quieres 
vivir, no ames... y pasaron días de 
angustias para el pobre clavel, que ya 
no veía por entre las flores a la gentil 
pareja...; un día ¡cielo santo! vió venir 
triste y melancólico al galán preferido; 
sintió una alegría inmensa el sensible 
clavel. 
—i Ama a otro; sufre como sufro yo— 
pensó... pero ¡oh sorpresa! llevaba en-
tre sus manos flores distintas; a! llegar 
donde el clavel doliente gozaba y 
sufría con ímpetu lo arrancó de su talle, 
y formando con otro un ramo, inter-
nóse en el pabellón, donde entre gasas 
y luces dormía el sueño eterno la bon-
dad: entie sus manos de nieve colo-
caron el clavel amante, que mirando 
con pena a la muerta y con rabia al 
doncel, dijo con pena y con ira: 
--¡Amar es morir!, pero estamos 
iguales... es decir, iguales no, pues tú 
sin ella vives, ¡y yo con ella muero!... 
PANDORA. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 12 y 13 . -D.a Teresa Carrera de 
García, por sus padres. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 14 y 15.—D. Juan Muñoz Qozál-
vez, por su esposa doña Carmen 
Rojas. 
Día 16.—D.José Sánchez, por sus d i -
funtos. 
Día 17.—D.a Carmen Vida, por sus d i -
funtos. 
Día 18.—D.a Antonia Mir y doña Jose-
fa Díaz, por sus difuntos. 
La cabaña del moro 
Es el terreno inculto y pedregoso: a 
un lado le baña el mar latino, y por 
el otro linda con la montaña. Allí hay 
una casucha de madera con techo de 
palmas, casa pobre; miserable albergue 
de una familia mora. El dueño, el amo, 
el señor, es de mediana estatura. Hue-
soso, con barba rala, y un no sé qué 
de aristocrático; tristeza en el semblan-
te. Rostro de ojos inexpresivos, falto 
de energía y sobrado de abulia. Ella, 
la mujer, la esclava, es morenucha y 
fea: tiene los pies y las manos defor-
madas por el andar y el trabajo. Tienen 
una pequeña de cara,truhanesca y ojos 
negros y preguntones: es una rapaza 
alegre y dicharachera, que pone una 
nota de belleza en la mísera vivienda. 
Posee el moro como hasta veinte 
gallinas y un gallo matón y jacaran-
doso, perpetuo galán de tanta hem-
bra. Y cuatro o cinco perros, mesti-
zos de chacales, ofician de celosos y 
fieros guardianes. 
Para el moro no hay más mundo 
que aquel terreno inculto, aquella cho-
za mísera, la mujer y la pequeña. No 
es un hombre tirano para compañero. 
Es bueno y cariñoso para ella. Y pater-
nal y bondadoso mima a la pequeña. 
Tiene una escopeta nueva, con el 
cañón negrísimo y reluciente gallito. 
Más, ¡ay! cuando por el valle o la 
montaña cruza entre jarales y madro-
ñeros, pasan ante él los medrosos 
conejos como adivinando su impoten-
cia. No tiene cartuchos: no tiene pól-
vora. Y estoicamente habla de com-
prarla. No debe de tener dineros. 
Es muy pobre el moro. Sobre un 
camastro de tablas y jergón de paja, 
reposan varias cacerolas de barro y 
una tetera y algunos vasos, es todo su 
ajuar: sacos cosidos y dos mantas tan 
sólo tienen de abrigo. 
A l clarear la luz del día, nuestro 
hombre, cara a Oriente, ora,... dará 
gracias a su Dios, por el bien recibido 
en esta vida transitoria. Después acom-
pañado de !a hembra, la pequeña y la 
jauría; busca leña para mantener vivo 
el fuego del hogar. Hecho un haz, la 
esposa lo carga sobre sus costillas y 
camina hacia la casa: él carga con otro. 
Forman un grupo pintoresco: vá de-
lante el moro, cargado y llevando la 
inúti l escopeta; al lado, la pequeña 
asida al viejo y l impio kargúi del pa-
dre: detrás la hembra, y al rededor los 
perros.... 
Sobrios hasta lo increíble, creo que 
algunos días tan solo se mantienen de 
té y pan. Las gallinas buscan el sus-
tento en la tierra. Los perros ayunan. 
Yo he hablado con el moro: se ex-
presa bien en castellano. No debe ser 
feliz, pero tiene esa resignación de los 
buenos o de ios mártires, de los ven-
cidos o impotentes para toda lucha. Tan 
solo una vez vi en él un gesto de or-
gulloso, de potentado, cuando seña-
lando todos los terrenos que circundan 
su cabaña, dijo: 
—Todo eso es mío. 
Y después, desdeñoso, tornó a su 
abulia con una mueca despectiva. 
Simboliza toda su raza. Si labrara la 
tierra, si sudara sobre ella, tendría para 
pólvora y para carne. Prefiere dormir 
y dejar el tiempo correr. 
La mayoría de estos moros, labran 
el terreno imprescindible, no toman 
el trabajo de arreglar las tierras. Pre-
fiere el pastoreo: es oficio más des-
cansado. Sembrar, escardar, segar, casi 
todo está a cargo de las hembras. Has-
ta guardar los rebaños. 
Raza desorientada que tan solo tienes 
un gesto de impotente rebeldía, es 
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L f t f l l \ l [ m porque ie interesa saber que 
la Casa M A H U é l ñVILÉS acaba de re-
cibir de Suiza una importante partida 
de C U C H A S y TEN6DOR65 de 
aluminio, que tiene puestos a la venta 
en sus establedmienios, a precios muy económicos. 
¡Comprobar esta certeza antes de que se agoten! 
Sucursa l de espejos, cua-
dros, marcos y mo ldu ras 
i , de todas clases. 
Lanas y bor ras para h e n -
ch im ien tos . 
Somiers, Catres y Sil las. 
S u r t i d o comp le to en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S . 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza [18 San Sebastián, 3 (casa del r incón) 
ésta. Los que sepan encauzarla hacia 
el trabajo.... 
El moro de la choza no tiene ni una 
azada: ni la tiene, ni ia quiere. Simbo-
liza la diosa Pereza. Así la lluvia cae 
gota a gota encharcando su casa: así 
el frío se cuela por las rendijas y le 
martiriza en las noches invernales; así 
no puede matar conejos con la esco-
peta; así los perros parecen esqueletos 
y las gallinas lío ponen suficienfes 
huevos; y así, finalmente, no compra 
un kargús nuevo, ni su mujer e hi j í 
tienen mucha ropa que ponerse. 
M I G U E L LÜQUE. 
Sub-oficial de Infantería. 
De viernes a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Remedios Campos Fernández, José 
Burgos Ligero, Carmen Reina Burgos, 
Soledad Biancó Caprasse, Dolores To r -
íosa Carrillo, José Somosierra Toro, 
José Argüelles Muñoz, Rosario Sánchez 
Pedraza, Antonio García Muñoz, Pedro 
Palomo Fernández, María Jesús Arjona 
López, Juan López Molina, Socorro 
Lara Hoyos, Carmen Pérez Zurita, José 
Mora Pozo, Dolores Ramos Castillo, 
Socorro de la Vega Pérez, Francisco 
Carrasco López, Antonio Jiménez Ariza, 
María de los Remedios López Baeza. 
Varones, 9.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Concepción Atanet López, 4 años; 
Socorro Rodríguez Lebrón, 19 meses; 
Cristóbal Coniferas Mansera, 6 meses; 
José Rosa! Campaña, 2 años; María 
Lanzas García, 65 años; José Ruiz Rei-
na, 6 años; Dolores Pozo Cívico. 7 
meses; María Alamüla Pérez, 7 meses; 
María Luque Díaz, 60 años; Encarna-
ción Escobar Bennudo, 9 meses; As-
censión Sánchez-Garrido Sánchez, 2 
meses. 
Varones, 3. —fienibías, 8. 
Total de nacimientos. . . •> 20 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Los q u e se casan 
Alonso Muñoz Pinto, con Josefa 
Muñoz Alejos; Miguel Cabezas Car-
mona, con Carmen Torres Podadera; 
Juan Colorado Solórzano, con Micaela 
Ramírez Jiménez. 
Con t ra t i s t a de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
O V I L E S 
A . G A R C I A T A L A V E R A 
Participa a los señores interesados en la adquisición de vehículos 
de esta clase que el próximo mes de Agosto marcha a New-York para 
hacer una importante compra de A U T O M Ó V I L E S directamente en las 
constructoras para obtener el máximum de economía en el precio de 
los mismos. 
Cambios de tres velocidades mandado por palanca para ser adap-
tados a los coches F O R D . 
Engrases automáticos por bomba; aceleradores de p i e ; d i r e c c i o n e s 
irreversibles, e infinidad de novedades muy prácticas fúbdd .-pre-
samente para F O R D , 
E L A B O H A O I O N 
de Mantecados y Roscos 
Jarabes para refrieos 
Viento nuni. H 
Representante de Centros de amplistclones 
fotográficas. 
LAS MEJORES DE ESPAÑA 
POLVO DE JABON 
ANTISÉPTICO AL SUBLIMADO 
Este jabón es el mejor de tos conoci-
dos hasta el día, por la abundante espu-
ma, por la suavidad y por las condicio-
nes desinfectantes de! raiámo, Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es el más económico, no sólo por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum-
bra a emplear en el rasurado de una 
persema, aunque sea muy fuerte la bar-
ba. Único punto de venta, en la papele-
ría EL SIGLO xx. 
n 
Jo más v e r d a d 
pa ra l i m p i a r sombreros 
de pa ja y j i p i s . 
D E VENTA E N «EL SIGLO XX» 
58 , INFANTE D. FERNANDO, 5 S 
Frente al parador ta Oororía 
IMS-?: ^WJSS ptecK. ',TH'*Scfl 
a SOL DI i m w m i ,3 $ 1 
D en lea meses ue jumcnij ib o 
f SEIS ENTRADAS DE SOMBRA i| 
| i para Ja-roejorcorrida de feiia Je Agosto ^ 
H y UN VISTOSO ABANICO.. J 
w ~z. : — 3 
|i Cupón n ú m , G J 
^te nutaerr.- [ 
vaya í¡ ta iínpreota ! 
r. cun el C\Í 
i lt.ga.;< 
ii a dichos r*? 
• 
— Páyina 8. E L S O L D E A N J E Q U E R A 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
¡MPr 
iM i l 1RTAC10N DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABORK 
Laborator io quittútó para el análisis de t ierras y abonos. 
Si i l /a to de amoniaco. \\ N i l r a i o de sosa. || Escorias Thomas. 
Su i fa to y c lo ru ro de potasa \ Su l f a to de h ie r ro Y de cobre. 
K a i n i l a . || A ^ u j r e . \ Super /os ja io de Cal 
Abonos couiptctos para cada t i e r ra y cu l t i vo , con especial idad pa ra 
Remolachas, Cereales, l i abas , Olivos. Hor ta l i zas y M a l ^ . 
JOSLC O A R CÍA BE^RDOY.-Antectuiera. 
R ^ p r e s e n t a r i t e s e n i o s p r i n c i p a l e s p u n t o s d s H n d a l u e í a . 
«5» fS 
M A X W E L L , E L I Z A L D E y S P 
A G E N T E E X C ü U S I V O P f l R ñ U R S Z O H ñ S D S 
ANTEGIUSRA, AR.CJH[mOKr^ y RONDA. 
M ^ 1 & ' € 3 í , * ^ I K : M 13 I A ^ 
MATA CHINCHES EL SIGLO 11 
Gran Fábri.a 5c CüOCOL^ TES 
D E 
JACINTO RICA, DE BURGOS 
Agente exclusivo coi¡ depósito; 
D. Guil lermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
D, P l á c i d o d e l a T o r r e 
ENCARNACIÓN, 13 
í?3 
muel prgara ¡ieblas 
CAFE-R tSTORAN 
Jarabes pa ra refrescos 
irosas íría$ ai p \ k A m m $ 
Hielo ^ 
HELADOS VARIADOS 
P I A D O S p z z ^ Bevilla. 
LA MARCA POH EXCELE27CIA. 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Anteqnera, 
mmí LOPEZ ÚEWÜ. ímmM (esíaeco) 
Se reciben encargos do compra y venta de pianos usados 







EXCLUSIVA: Mugica, Arellano y Comp., Concepción, 2 9 . Córdoba 
Vendedor en M e q u e r a : Rafael Vázquez; Ferretería, Diego Ponce núm 12< 
Arados; gradas; material vinícola; repartidoras de abono; sembradoras 
y demás material agrícola, de las mejores marcas conocidas. 
